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連邦政府の財政出動と財政赤字表 2-1 
1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 
3.7 6.4 8.4 8.4 9.7 4.9 4.5 13.3 
政府支出の伸び
(前年比)
財政赤字
(billion of DM) 
GNPに占める割合
(前年比%)
69.9 75.7 57.1 46.6 39.6 31.2 48.0 63.8 
???
4.4 
source: Fritz Scharpf， Crisis and Choice in European Social Dmocracy. 
(Cornell University Press， 1991， p142) 
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労働時問題縮の形態に関する選好表 4~1
早期退職休暇の延長週労働時間短縮カテゴリー(全1037人)
???????ィ??????
43.8 
33.2 
20.9 
15.9 
11.5 
21.1 
40.5 
49.5 
65.5 
35.8 
45.6 
38.6 
34.9 
23.0 
20.4 全質問者
一一一丁一一一一一一一一一一
18-28歳 (255人)
29~38歳 (277人)
39--48歳 (265人)
49--60歳 (240人)
年
44.4 
32.0 
40.7 
29.8 
40.2 
36.0 
25.8 
27.9 
23.3 
研究者/マネージャー
(99人)
社会福祉サ}ピス業
(80人)
商工業/交通サービス業
(197人)
事務職員
齢
職
40.8 
46.7 
43.3 
33.8 
16.0 
19.5 
(230人)
工場労働者
(297人)
その他
業
58.3 
19.0 
20.9 
(87人)
! 労働組合員ですか?
|はい(ja) (283人)I 
!いいえ(nein) (75州 j
出典:Uwe Engfer， Karl Hinrichs‘Claus Offe und Helmut九Niesenthal.
代Arbeitszeitsituationund Arbeitszeitverkurzung in der Sicht der 
Beschaftigten: Ergebnisse einer Arbeitnehmerbefragung，" ih 
Mitteilu:η~gen αus deγArbeitsr;z，αγkt-und Berufs!oγschung (19:も13/16).，
Seite 91-105. 
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出典:Reinhard BahnmUller，ひどrStreik: Tarifkonflikt um Ar 
beitszeitverkUrzung in der Metallindustrie 1984.. Seite 100. 
3 :グループ別に見たストライキ行動への参加薬
一一強力な支持一一
グPラフ 4
闇%68 68 
品(1
???
。
護グループ
職
員
36 
非
/ 
未
熟
練
労
{勤
者
質問:従業員グループのうち、どのグループがストライキを
強〈支持していましたか?
tB典:Reinhard BahmnUller， Der Streik: Tarifkonflikt 
um ArbeitszeitverkUrzung in ier Metallindustrie 
1984.， Seite 95. 
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(2) グラフ 4-4 グ。ループ別に見たストライキ行動へと参加率
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質問:従業員グループのうち、どのグ Yレープがストライキを議ふ
しか支持していませんでしたか?
tB輿 :R日nhardBahnmUller， Der 5tγeik: Tarifkonflikt um Arbe 
itszeitverkurzung in der iVIetallindustrie 1984、5eite95 
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合計 % 合計 % 合計 % 合計 % 合計 % 合計 % 
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連邦計
1984年金属産業におけるストライキ表 4-2 
地域
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11851 1 
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。
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24933 7 
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21785 20880 19 
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11523 5375 19 
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出典:Reinhard Bahnmuller. Der Streik: Tarifkonflikt um Arbeitszeitverkur司
zung in der Metallindustrie 1984， Seite 92. 
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被雇用者のうち期隈付き労働者の割合の変化1984-86(%)表 5，_ .1
1986/11 
8.0 
9.0 
9.0 
10.0 
8.0 
22.0 
1986/4 
1ユ
7.1 
9.2 
6.9 
19.3 
1985 
6.8 
7.0 
6.:1 
8.9 
6.4 
16.7 
1984 
全雇用者
男性
女性
ノf←トタイム雇用
全時間雇用
25歳以下の若者
4.2 
:1.2 
4.1 
7.6 
3.6 
9.5 
???
出典:Wilhelm Adamy， Deregulierung des Arbeitsmarktes; Zwischen-
bilanz des B巴schaftigungunforderungsgesetzes円 WSIMitteilungen 
(1988. August) Seite 476. 
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グラブ 6-1 ストとロックアウトきよる労働損失日数の推移
ザマ産業全体
同制自動車産業
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出典:Statistisches J油rbuchfur die Bundesrepublik 
Deutschland. 1977-1994各年度版より作成
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ドイツの貿易収支/失業
率/GDPの伸び
表6-1
GDP 
(前年比)
失業率
(%) 
貿易収支
(bilion， DM) 
。
/、
年
?????????
••••••••••• 
ヮ
??
? ??????
?
?????
????
1974 50.8 
1975 37.3 
1976 34.5 
1977 38.4 
1978 41.2 
1979 22.4 
1980 8.9 
1981 27.7 
1982 51.3 
1983 42.1 
1984 54.0 
1985 73.4 
1986 112.6 
1987 117.7 
1988 128.0 
1989 134.6 
1990 92.2 
1991 15.3 一ー
Source: Statistisches Jahrbuch 1990/1992. 
(Mctzler-Poeschel Verlag) OECD， Eco岨
nomic Outlook， Historical Statistics， 
1960-1980/1980-1990/1960-1990 
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ドイツ自動車産業の展開
一人あたりの!時間あたりの
生産性の伸び!生産性の伸び
(1980=100) I (1980=100) 
総生産高
の伸び
(1980 = 100) 
1980年代(西)
賃金コスト
(%) 
表6-2
全雇用者数
(1000人)
???????ィ??????
注(1): 1991年から1993年までの全雇用者数は旧西ドイツ地域のみの統計。全
ドイツの数字は、 1991年が981、1992年が919、1993年が839、となって
いる。
(2) : 1991年と1992年の賃金コストの数字削臼西ドイツ地域のみの統計。旧
東ドイツ地域の数字は、 1991年が26.5、1992年が19.9、となっている。
(3) : 1991年から1993年までの総生産高の伸びは旧西ドイツ地域のみの統
計。|日東ドイツ地域の数字は、 1990年の後半期を100とすると、 1991年‘
が104.4、1992年が106.6、1993年が86匂2となっている。
出典:Statistisches Jahrbuch fur die Bundesrepublik Deutschland. 
-1994.各年度版から作成
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自動車産業における会庭用者数と生産J全の伸びの推移グ、ラ76-2 
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生成性の伸びは、1980年ヰλ100とした場合の時間単位での生産性
の伸びを示している
t!:l典:Statistisches J ahrbllch fir die Bllnd0srepllblik 
Deutschlanc]， 1877 1994守各年度絞より{乍成
i* 
自動車産業における投資額と総生産高の推移グラブ 6-3 
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出典:Statistisches Jahrbuch fUr die Bunde日間publikDeutschland 
1877 1944各年度版より作成
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